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Bornesit. 
Im Kautschuk von Borneo hat A. G i r a r d  eine zucker- 
artige Substanz aufgefunden, der die Formel C1'H7018 
zukommt. Diese ist leicht in HO, wenig in Weingeist 10s- 
lich, schmilzt bei 175O C, sublimirt faRt unzersetzt bei 205OC, 
ist .nicht gahrungsfabig, reducirt auch nicht alkalische Kupfer- 
tartratlosung. Wird kurzere Zeit mit saurem Wasser ge- 
kocht, SO tritt letztere Eigenschaft hervor. Mit NO6 giebt 
sie ein detonirendes Product. Sie lenkt das polarisirte Licht 
um 32O nach rechts. ( Wittstein's Viertcljah9-esschr. f. Phnwrr. 
Bd. XXIL Heft I.). 
C. Schulze. 
Neues Vorkommen der Vanrdinsture. 
Vanadinsaure ,ist nach A. F r e  n z e 1' a Mittheilungen in 
Schneeberg in Sachsen gefunden worden. Dieselbe kommt 
au Wismuthoxyd gebunden als Bi03,V03 vor und hat nach 
dem Fundorte, dem Pucher - Richtschachte, den Namen P u -  
c h e r i t erhalten. Es sind sehr kleine , rothlichbraune , glas - 
bis diamantglanzende rhombische Krystalle. (Joum. f. pract. 
Chem. 1871. 1V. 227. Wittst. Vierteljabessch-. fur Pha9m. 
Bd. XXII. Hejl 2.). 
C. Schube. 
Ueber die Bleierze des Laurion - Gebirges 
schreibt L a n d e r  e r , dam, die Alten alle Schlacken und Ab- 
.falle gesammelt haben. Dieselben Bind noch sehr metall- 
haltig nnd haben sich im Laufe der Zeit zu einer bleihaltiger. 
Erde verwandelt, die eine Ausbeute von 20-50°/0 Ble 
giebt. 
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